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Les nostres col·laboracions
L'autoritat en crisi
Lt coneguda frase: «de aquellos pol¬
vos salieron estos lodos» va ésser com
l'epitafi posat damunt del sepulcre
del que un dia fou imperi colo¬
nial espanyol, a l'endamà del darrer
desastre que costà a Espanya la pèrdua
de Cuba i Filipines. I, parodiant la fra¬
se esmentada, avui també podriem dir
qne el fangueig que ens enronda no és
altra cosa que la conseqüència lògica
de ta polsaguera d'ahir. Però amb la
sola diferència 'que ara no s'aplica a
cap desfeta colonial, sinó única i exclu¬
sivament al panorama politic-social que
ofereix el nostre país damunt el qual
s'assagen experiències perilloses amb
una inconsciència esfereïdora.
El que observi d'una manera freda,
desapassionada i purament objectiva
l'esmentat panorama, es sentirà fasti¬
guejat i adolorit i es doldrà que la vic¬
tòria democràtica assolida el 14 d'abril
de 1931 no hagi sabut superar ni man¬
tenir el prestigi de les seves essències
més pures. I és que el triomf d¡un ideal
és ben poca cosa si no coincideix amb
la presència dels homes que han de
donar-li forma i realitat concreta, pleni¬
tud de força i d'eficàcia.
En el cas nostre, l'ideal triomfa però
els homes que havien de servir-lo sem¬
braren vents, alçaren qui sap les ino¬
portunes polsegueres, i ara, natural¬
ment, es troben abocats a una fonda
crisi d'autoritat. Van córrer enlluernats
darrera entelquiesè, van claudicar—
convençuts que ben servien la demo¬
cràcia—davant el noble i recte sentit de
l'autoritat i del poder entre tant la de¬
magògia els quèia al damunt i els dei¬
xava en mig de tempestes i trasbalsos
horrorosos i cruels, justa conseqüència
dels vents sambrats i de la polsaguera
aixecada, no precisament en la batalla
per la victòria ideològica sinó a l'hora
de consolidar-la i donar-li vida i força.
Avui l'autoritat és discutida, ès escar¬
nida, està en crisi... i els que mès afer¬
rissadament la combaten són els que
pretenen exarcir-la, els quals tampoc
no s'adonen que la llevor que sembren
ha de donar el seu fruit i—cosa molt
factible—contra els mateixos sembra¬
dors. Entretant, la crisi d'autoritat es
coneix al carrer on vides i hisendes es¬
tan a la mercè de malfactors contra els
quals la justicia sembla impotent.
L'ambient que semblant situació crea
dins el país és d'un pessimisme esfe¬
reïdor que és mortal, a més a més, per
les autèntiques essències democràtiques;
s'originen unes zones de reserves, de
dubtes, de desconfiances, de pànic que
prenen més extensió a mesura que aug¬
menten els motius de recels i suspicà-
\ cies. L'autoritat, el poder, perden el
I contacte i l'escalfor vital de la for-
i ça mateixa del psís que, en trobar-se
Iorfe i desampara!, es lliura d'una ma-
inera cega, inconscient, en mans deaquell que creu capaç d'alliberar-lo
I dels mals que l'afligeixen per culpa—
I precisament—d'nna manca d'autoritat.
I Tal és el secret d'un exatçament com el
Î de Mussolini, com el de Hitler.
No és que les masses reneguin de la
llibertat ni de la democràcia, però, en¬
tre sucumbir sota la tirania dels que
van contra la llibertat col'lectiva, vist
que els seus defensors no saben garan-
tir-la, es passen als rengles dels que bo
i actuant so a uns principis contraris de
la llibertat i de la democràcia, garan¬
teixen la seguretat personal 1 el com¬
pliment de la llei.
La lliçó és amarga, però és real au¬
tèntica. L'exercici de la llibertat i ei de
la democràcia no volen dir mai una
crisi d'autoritat. Quan ho volen dir la
primera víctima n'es la llibertat matei¬
xa: l'home—individualista per essència
—en arribar l'hora crítica de triar entre
la seguretat personal o ei sacrifici de la
llibertat col·lectiva, es decanta sempre.
¡LSFin
Una altra incògnita
Poc a poc la temperatura va adquirint una consistència agradable
i l'aire, per bé que al mati i al vespre encara fresquegi, esdevé temperat.
Al mig del dia l'ambient és tebi i perfumat i el cel, blavissim, totjust en¬
telat per algun núvol que passa i s'esfilagarsa entre el polsim d'or del
sol. Els arbres comencen a treure brots l als jardins les flors i les papa¬
llones preparen llurs idil·lis. Tot això vol dir que hem passat del 21 de
març i que, per tant, hem entrai en el regnat de la Primavera, l'estació
més deliciosa de l'any. I també que aviat serem al mes d'abril en el qual,
segons s'anuncia de temps, han de tenir lloc les eleccions municipals.
I heu's aci que, quan manquen escassos dies, ens trobem encara davant
l'incògnita de no saber si se celebraran o no. Per ara ningú no s'ha
atrevit a exposar les temences que la consulta a la voluntat popular aixe¬
ca. Hi ha com una mena de por de tocar el tema per part dels gover¬
nants i àdhuc, si voleu, de mandra. El record d'un mes d'abril fatídic pel
règim imperant aleshores sembla com si aturés l'entusiasme i les inicia¬
tives dels que enp haurien de donar exemple d'activitat per a demanar al
poble la seva opinió.
1 el cas és que no solament no tenen pressa a preparar les eleccions
sinó que corren alguns rumors estranys. Es diu que a Catalunya no
s'efectuaran en la data anuneiada perquè caldrà esperar l'aprovació d'una
nova Llei municipal, que si s'ha de rectificar el cens per haver-hi moltes
omissions, que no podran votar encara les dones, etc., etc. La qüestió és
que ja fa alguns dies que corren aquests rumors i que cada vegada pre¬
nen major versemblança. I respecte de Madrid, també hi ha qui s'entreté
a cercar motius prou aparençosos per a recolzar-s'hi.
La veritat del cas que ni aci ni allà no s'atreveixen a confessar és
que no creuen prudent sotmetre ei cos electoral a una consulta. Pot pas¬
sar, però, que com més triguin més s'espatllin les coses, i un dia o altre
han de cridar el poble a les urnes. Veurem com se'n sortiran. L'incògnita




En la reunió de constitució en aques¬
ta ciutat de l'entitat nacionalista «Nosal¬
tres sols» fou nomenada la següent
Junta:
President, Josep Brrresa; Vice-Presi-
d'una manera fatal, a favor de la prò- | Ernest Clariana; Secretari, Esteve
g Albert; Vice-Secretari, Angel Tarragó;








nístiea local ha contractat, per « cele¬
brar brillantment el seu Aplec Llevantí
de la Sardana, les taii renomenades
cobles Barcelona d'en Coll, Selvetana i
Monigrins, no figurant hi la cobla Lle¬
vantina per haver-se dissolt recentment,
cosa que lamenten tots els sardanistes.
La Comissió organitzadora està por-
l»nt a cap tots els treballs necessaris
perquè l'esplendor de la diada sia ben
complert. Augurem un èxit.
—La mateixa entitat sardanística ha
sol·licitat al digne Ajuntament de Cale¬
lla els sta otorgai el permís - per canviar
el nom del carrer de l'Indústria pel del
gran compositor Pep Ventura ço que
gustosament ha accedit. Actualment es
fa una recapta per tal d'adquirir una
formosa placa amb el nom del nou car¬
rer. Celebrem coralment que les auto¬
ritats hagin accedit a aquesta petició,
puix han palesat una vegada més l'es¬
perit català.
Conferència.—Diwtndres passat l'eco¬
nomista senyor Miquel Vidal i Ouar-
Casiroir Floriach; Vocals, Florentí Serra
i Damià Cornellà.
venen celebrant a l'església parroquial
un seguit de sermons, per cert interes-
santíssims a càrrec del gran predicador
el Hnd. Jaume Busquets, de la Casa
Missió de Banyoles, els quals són es¬
coltats per un grandiós nombre de fi¬
dels.
Per Sant Josep es celebrà una solem-
níssima Comunió general a l'esmenta¬
da parròquia a la qual hi assistiren tam-
diola es presentà davant d'una nom- 1 bé en massa tots els catòlics locals.
brosa concorrència dissertant sobre el
tema «Jornals i nivell de vida, sota la
dictadura del proletariat» i una expli¬
cació a base de la situació russa, essent
molt aplaudit en el transcurs de la seva
dissertació.
Religioses.—Durant la Quaresma es
Futbol.—E\ passat diumenge es cele¬
brà el primer encontre corresponent a
les eliminatòries de campions i sols-
campions dels volts de Barcelona pre¬
nent part al grup del Calella els equips
Popular F. C. d'Arenys, F. C. Vic, Sant
Vicents de Castellet i l'onzè local.
El primer partit fou entre el Calella i
el Vic. El resultat fou de 6 gols a 2 fa¬
vorable al Calella, palesant durant tot
l'encontre una gran superioritat, però
tot i així no va convèncer ni mica als
seus acèrrims entusiastes, puix feu una
mediocre actuació. Si continua d'aquss-
ta manera i sense suprimir algun juga¬
dor que no rendeix el necessari, crec
que el preuat títol de campió català amb
el que tantes esperances hi posàvem,
no passarà d'ésser una imaginació.
Diumenge vinent el Calella té que vi*
sitar el terreny del Sant Vicents de Cas¬
tellet. Força sort i encert.
Accident mortal. — El dissabte a la
tarda, procedent de Sant Pol en bici¬
cleta, es dirigia el jove Francesc Ca<:tc-
llà, casat, resident d'aquella població, a
la nostra ciutat per algunes diligències,
però en passar per davant el far en la
pronunciada baixada, tingué la dissort
de reventar un neumàtic no tenint temps
de frenar i anant a caure roques avall
quedant mort a l'acte.
Recollit, fou traslladat el cadàver a
l'Hospital t el diumenge es verificà l'en¬
terrament, que fou una demostració de
dol ben palesa dels habitants de Sant
Pol.
En un lloc tan perillós seria necessa¬
ri que el capataç de la carretera infor¬
més de l'estat en que es troba l'es-
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mentada baixada, paix solament sepa¬
ren la carretera de l'abim que dóna a
les roques, un petit mur, molt poc difí¬
cil de salvar en casos d'accident, tal
com ha demostrat ara. Ai mateix temps
hi ha llocs també, en els revolts on suc¬
ceí l'accident, que ni mur hi ha, sinó un
insignificant graó, ineficaç per més re¬
ferències. Si fés això estic segur que es
posaria mà de seguida a aquest perillo-
síssim lloc i s'iniciarien treballs que el
posarien en condicions més transita¬
bles, doncs si ara ha passat això en un
ciclista, molt bé pot passar en un auto¬
mòbil que agaS maUment el viratge.
D'aquesta manera s'estalviarien vides
precioses com la de l'infortunat Fran¬
cesc Castellà.
Continua l'atur.—la raò social Llo¬
bet Ourri S. A., Fàbrica Carretera, a
causa d'haver-se amainat la fugi de fei¬
na que, hi havia amb el gènere Stan-
dirt, han estat despedides unes II
obreres que havien ingressat com inte¬
rines.
Amb tot i saber ja les condiciona
amb que treballaven, és molt llastimós
que en un temps com el que traves¬
sem quedin sens mt:jà de vida mé
obrers. Lamento aquesta apurada re¬
solució puix agreuja encara més el
nombre de parats d: Calella.
Corresponsal
O IW S
ofereix per als DIVEN¬
DRES DE QUARESMA,
els seus acreditats PAS¬
TELES DE PEIX I DE
VERDURA al preu de 0'60
PTES. UN, i la seva im¬
millorable qualitat de
BUNYOLS
ANTONI MERCADER I BRUNET
Delegat de la Companyia d'Assegurances
CAIXA DE PREVISIÓ I SOCORS
als seus nombrosos assegurats on particular
i a la Indústria i Comerç on general
Assegurança Obligatòria
d'Accidents del Treball
Aquesta Companyia, primera Societat de la seva classe, fundada
a Espanya en 1898, que compta amb dispensaris propis a Barcelona,
Mataró i demés principals centres industrials, participa als seus
nombrosos assegurats que està a la seva disposició per a que les
seves respectives pòlisses d'Assegurança Col·lectiva sobre Accidents
del Treball, puguin ajustar-se, en les condicions més aventatjoses
per a ells, a les de la nova Llei de data 8 d'octubre de 1932 i del Re¬
glament per la seva aplicació, que regiran a partir del
V D'ABRIL PRÒXIM
Al mateix temps es posa a disposició de l'Indústria i Comerç en
general per la contractació de la
ASSEGURANÇA OBLIGATORIA 0 COMPLERTA SOBRE
ACCIDENTS DEL TREBALL
de conformitat amb les disposicions oficials vigents.
Per informes, detalls i pressupostos, dirigir-se a:
D. ANTONI MERCADER I BRUNET
CARRER SANTA TERESA, 53 — TELÈFON 277
TEATRES I CINEMES
Comiat
de la Família Frediani
En la funció de comiat i a benefici de
l'atur forçós que celebrà abans d'ahir
el popular Circ Frediani s'obtingueren
237'3G pessetes que foren eníregades al
ddegat de la Comissió de l'atur forçós
d; l'Ajuntament que intervingué el ta¬
quillatge.
Ahir el senyor Frediani visità l'Al¬
calde per despedir-se de la ciutat el
qualdespiés de felicitat-lo per l'èxit
assolit, li féu lliurament d'un ofici on
se li agraeix aquest donatiu.
Acabada la funció de comiat d'aques¬
ta ciutat del Circ Frediani, varis amics
de la popular família s'aplegaren amb
ells en el domicili dels nostres amics
Miquel i Josepa Bartomeu del carrer de
Sant Benet, núm. 49, oferint-Ios un ín¬
tim homenatge i un afectuós comiat.
La revetlla, a la qual assistiren vàries
distingides famílies d'aquesta ciutat, re¬
sultà animadíssima i fou amenitzada
per vàries composicions musicals inter¬
pretades pels homenatjats que a més
d'excelients acròbates són uns bons
músics.
Duranl el lonx amb que foren obss-
s;quiats, el senyor Frediani brindà per
la prosperitat de Mataró. Li contestà la
sepyore a Josepa Bartomeu, remarcant
que sempre la nostra ciutat els h» aco¬
llit amb veritable simpatia, ahir ais pa¬
res Frediani, avui als fills i és de creu¬
re que demà ho firà amb igual goig
als seus néts.
Tothom en sor í amb la consegüent
complaença.
GRANJA SUÏSSA
Llet pura de vaca - Xocolates - Nata
Natilla - Mantega Crema - Flam
Preus econòmics Servei a domicili
Carrer de Barcelona, 13. — Mataró
Anuncis Oficials
ANUNCI
La Corporació municipal, en sessió
de 2 dels corrents, acordà substituir la
denominació deis carrers de
Sant Benet per la de Francesc Liyret.
Beat Oriol per C'utadania.
Sa,tt Sadurní per Miquel Servei.
Sant Brú per Joaquim Cassadó.
Sant Cugat per Amadeu Vives.
Sant Ramon per Ignasi Iglésias.
El que s'exposa al públic per a co¬
neixement general ala efectes proce¬
dents.
Mataró 18 de març de 1933. — El
Batlle, yosep Abril.—P. A. de l'E. A. El
Secretari, N. S. de Boado.
Dr. G. C£àpó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàlic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epüèpsia, Psicòsis diverses, Malaltiesneurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
Amics del Teatre
XL representació
Demà, a fres quarts de deu de la nit,
en el Teatre Clavé Palace, l'Associació
Amies de! Teatre donarà la XL repre¬
sentació, confiada a la companyia de
drama i comèdia de i'eminení primer
acsor F.'·ancisco Morano, !a qual posarà
en escena U comèdia en tres actes de




Demà, divendres, a dos quarts de
deu del vespre, en ei Conservatori del
Liceu, de Bsrcelona, es donarà una ses¬
sió d'obres per a piano, d'autora nació,
nats i estrangers pertauyenís a diverses
èpoques, per Antoni Díiz 1 Grau Las-
pra, amb la cooperació del professor
Quillem Garganta, els quals executaran
el següent programa:
I
Toccata en La. . . . Paradles
Suite en Re . . . . Rameau
L'entretien des muses (Sarabanda)
Les tourbillons (Rondó)
Les cydopes (Rondó)
Le lardon et la boiteuse (Minuet)
Allemande en Soi . . D. Scarlatti
Sonata en Sol. . . . Fra Ant. Soler













Piauo concertant, Antoni Díaz.—Piano
reductor de l'orquestra, professor Qui-
Hem Garganta.
III
Preludi en Re major . Mendelssohn
Romansa Mendelssohn
Scherzo. ..... Mendelssohn
Impromptu (op. 36) ^ Chopin
Sardana (de la Sonata
en Do menor). . . J. Garreta
Zapateado Turina
La 2 ' part serà radiada per Radio
Barcelona.
ELS ESPORTS
Avis als clubs i equips locals
Com que el vinent dissabte no sorti¬
rà el Diari de Mataró, assabentem als
clubs i equips locals que si volen veure
publicades les seves acostumades notes
pel diumenge ens les han de framelre
demà abans de les deu del matí.
Escacs
Campionat local i social
Continuant el Campionat local i so¬
cial que vé celebrant-se a Mataró, orga¬
nitzat com cada any pe! Club d'Escacs
de nostra ciutat, dissabte de la setmana
passada i ahir dimecres varen celebrar-
se noves partides.
Com poden veure els nostres llegi¬
dors va variant la classificació, de ma¬
nera que encara és aventurat fer càlcuts,
sobretot pel que fa referència als pri¬
mers llocs.
Classificació de la 7.® categoria
i
1 Carbó. . . . J. 6 G.5 P.0 E.I P.572
l E. Font . . . . 6 4 I I 47»
r Beliavista. . . . 4 3 0 I 372
1 A. Valls . . . . 5 I t 3 27»
1 Saleta. . . . . 4 2 I I 27»
'i Subirachs . . . 4 2 I I 2»/2
J. Font. . . . . 5 2 2 I 27»
^ X&udaró. . . . 5 1 2 2 2
I Gomis . . . . 4 l I 2 2
1 Crúzate. . . . 4 I 2 1 17»
1 Pujol. , . . . 5 I 3 I 17»
M. Valls. . . . 5 I 3 I 17»
1 Aznar. . . . . 4 0 2 2 I
I Casals . . . . 4 0 4 0 0
Classificació de la 2." categoria
Cudony. . .
Castells . . .
Figueras. . .
Cabot . . .
Jané ....
Recasens . .
Viada. . . .
Mañach . . .
Ros ....
M. V. Tona. .
Carré. . . .
E. Bartra. . .
J. G. P. E. p.
5 5 0 0 5
6 4 Ò 2 5
6 4 2 0 4
6 3 2 1
6 3 2 I 37f
6 3 2 I 37»
5 3 2 0 3
4 2 I I 27í
6 2 3 I 272
6 I 5 0 I
6 0 5 I 7e
6 0 6 0 0
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPER30NNE DE PARIS
MATASÓ BARCELONA
Saní Agnatí, 55 Provença, 185, l.er, î."-entre Ariban ! Universitat
DImecrea, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4a7tarda
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Boxa
Tfiocher - Portillo,
el combat d'aquesta nit
El noUble boxtdor mataroní, Trin-
cher, que fan brillant paper feu en la
vetllada del dissabte passat, lluitarà
tquesfa nit en el saló Arenes de Barce¬
lona contra Portillo, conegut boxador
lerrassenc.
Excursionisme
Excursió coliectiva a Barcelona
Pel diumenge, dia 2 d'abril, el Fo¬
ment del Turisme «Via enllà» organitza
una excursió col·lectiva a Barcelona per
a visitar els llocs que es detallen en el
legûent itinerari:
Matí, a les vuit, sortida de Mataró en
autos preparats a l'ef ;cte, essent el punt
de reunió enfront del Cafè Ateneu.
Arribats a Barcelona, visita als Pa¬
laus de l'Ajuntament, Generalitat, Cen¬
tre Excursionista de Catalunya, Palau
del Parlament Català i Fàbrica del Ver¬
mut Martini-Rossi Dinar a l'Hotel.
Tarda, visita a la Casa de la Materni¬
tat, Museu de les Arts Decoratives del
Palau de Pedralbes i Emissora Radio
Barcelona, dalt del Tibidabo.
El pressupost d'auto-car i Hotel és
de 17'50 ptes.
Per inscripcions a Antoni Macià, Ar-
gfielles, 22.
La reserva de places serà per rigorós
torn d'inscripció, essent tancada la ins¬
cripció el dia 30.
Ciclisme
Reunió general extraordinària
de l'Esport Ciclista Mataroní
Demà, a les nou de la vetlla, 1 Esport
Ciclista Mataroní celebrarà reunió ge¬
neral extraordinària en el ssu estatge
social. Riera (Bar Aragonès). L'ordre
del dia és el següent: Donar compte
dels treballs efectuats per la Junta per a
la pròxima cursa. — Discussió per al




Que és ben cert que ara com ara no
debutaràjcap davanter al primer equip
de i'iluro, ni Escrits tan anomenat des
de la setmana passada.
—Que sembla segur que Valls, degut
a la lesió que sofrí davant el Sans, no
podrà actuar diumenge ni potser el se¬
güent.
—Que en canvi, Navas, tornarà a re¬
aparèixer ja el vinent diumenge contra
el Badalona en el seu lloc habitual de
exterior esquerre.
—Que fins avui no hi ha res decidit
respecte els comentaris de si el camp
de liiuro ha de reformar-se en el ma¬
teix lloc 0 ha de desaparèixer.
Pseudònim
Camp de Tlluro E. C.
Selecció Mataró, 1
Selecció Frediani, 0
Abans d'ahir a la tarda es jugà en el
camp de í'liuro aquest partit que si bé
no resultà de gran joc, no hi mancà la
emoció.
La primera part fou dominada per la
Selecció Mataró, no sabent aprofitar la
davantera moltres ocasions per batre el
marc que defensava Sacha, arribant al
descans sense havei-se marcat cap gol.
La segona part fou al revés; els do¬




8 cavalls 4 cilindres i 8 cilindres
Joan Scieras
GARAIG LEPANT — MATARÓ
— RECANVIS — ACCESSORIS
gint-se la defensiva impedint que la Se¬
lecció Frediani intentés marcar go'. En
una de les perilloses avançades de la
Selecció Mataró, Toll assolí el gol de la
victòria.
Arbitrà molt bé el senyor Trunas, ar¬
renglerant-se els equips com segueixen:
Selecció Frediani: Sacha F., Genové,
Humbert F., Morros, Manuel F., Xau-
daró, Nani F, Carrey, Adolfo F, Ame¬
rigo F. i Galceran.
Selecció Mataró: Santamaria, Cami¬
nada, Toil, Sala, Peredejordi, Pons, Es-
peralba, Pérez, Terra, Carbó i Sans.
El públic era bastant nombrós.—Go/.
Atletisme
La conferència d'aquesta nit
a la Societat Iris
Avui es celebrarà la segona conferèn¬
cia de la sèrie que amb tant d'encert té
organitzades la Secció d'Atletisme de la
Societat Iris amb fa col·laboració de la
Junta de Govern de l'esmentada entitat.
L» conferència d'avui, il·lustrada amb
projeccions, començarà puntualment a
dos quarts de deu, essent confiada al
senyor Gumersind Brunet Castells, dis¬
sertant ei tema «Generalitats referents a
Cultura Física».
Com és sabut l'entrada és pública, i
l'acte es celebrarà a la sala d'actes de la
Societat Iris.
Notes Religioses
Divendres: Sant Gabriel Arcàngel.—
Dejuni i abstinència.
QUARANTA HORES
Demà començaran al Cor de Maria.
Bas'Uca parroquial de Sonia Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes de Sant Josep; a les 9,
missa conventual dantada. Al vespre, a
tres quarts de 7, mes de Sant Josep; a
les 7, rosari i Via-Crucis; a dos quarts
de 8 i a un quart de 10, conferències de
Cultura religiosa.
Demà, a les 8, missa i visita a la Ver¬
ge de la Mercè; a les 8 30, exercici dels
set diumengos a la Verge dels Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Jotqi.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Con¬
tinua l'exercici del mes de Sant Josep,
el qual es practica a dos quarts de 7 i a
les 8 del matí amb missa i a les 7 del
vespre.
Demà, a dos quarts de 8, Corona a
la Verge dels Dolors; a dos quarts de
9, devotes deprecacions a la Santa Faç
de N. S. J. Vespre, a un quart de 8, Via-
Crucis, en el qual serà portada la imat¬
ge del Sant Crist, amb cant de les Esta¬
cions.
Església de Santa Anna. — Demà
misses a les 7, én l'altar del Sagrament.
Tarda, a dos quarts de 5, cant de les
Lletanies i Salve a la Verge, pels nois;
a dos quarts de 7, es practicarà la de¬
voció del Via-Crucis i seguidament es
farà la funció del Nizarè amb la coo¬
peració de l'escolanif.
Un prec a les persones
caritatives
El fem les monges del Convent de la
Divina Providència d'aquesta ciutat en
veure'ns obligades per la superioritat a
posar voreres al voltant de la casa-con-
vent dels carrers de Llauder i Ronda.
Mancades econòmicament fins d'aquells
recursos necessaris per a cumplir amb
la perfecció que cal segons disposen la
Regla i Constitucions pròpies, ens tro¬
bem en la necessitat de trucar les por¬
tes dels cors caritatius perquè fent-se
càrrec de les angoixes que apenen les
nostres ànimes en veure'ns en la preci¬
sió de cumplir el manat i en la impos¬
sibilitat de tenir el necessari per a satis¬
fer les despeses d'aquesta millora veri¬
tat per a Mataró en general i dels ciu-
dÉis en particular, confiades però, en
l'esperit carita'iu de les persones cris¬
tianes ens atrevim a obrir una stáiscrip-
ció per a obtenir els recursos necessa¬
ris a tal fi, amb la seguretat de que per
part nostra no els mancarà ni la pregà¬
ria individual ni la de la Comunitat per
a impetrar del Senyor totes aquelles
benediccions a favor dels benefactors,
i pels difunts de llurs famílies.
La llista de donatius estarà oberta en
el Convent de la Divina Providència,
carrer de lluro, 50, Mataró.
NOTICIES
Observatori Meteerelògic de les
Escales Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 23 de març 1033
Bores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 762'—766'
Temperatorai 14—144






















í Direeeiói N - SE
Velocitat tegoni' 0 3-40
Aaemómetrai 763
Reeorrefah 130 5





litsl del tell S — MS
■liai da la man 1 — 1
ib'ebaarvacicri J. M. E. G.
Abans d'ahir en baixar del tren de
les nou del vespre en aquesta ciutat,
fou detingut Salvador Arnau i Sala, de
31 anys, que temps enrera vivia en el
carrer de Llauder, n." 1, i que desapa¬
regué despréí d'haver comès un roba¬
tori el 4 de novembre prop passat en
el Clavé Palace, per quina causa estava
declarat en rebeldía.
Ha estat posat a disposició del Cap
Superior de Policia de Barcelona.
—Novetats franceses en venda a Im¬
premta Minerva: Sur trois Mers (La ma¬
rina russa en la guerra muadial), per N.
Monasterev; Chercheur d'Or, per Eroil
Ludwing; Aies lettres d'amour, par Ivet-
te Guilberf; Achmet-Reis (Premi de
«Le Temps»), per Pierre Mélon; Mira¬
ges des Iles (Narracions de la Polinèsia),
per John Russell; Arc-en-ciel Balkani¬
que, per José d'Orient, etc. etc.
IMPREMTA MINERVA pot servir
quaisevol llibre que li demanin.
Ha quedat constituïda en aquesta ciu¬
tat una entitat que porta per nom «Mu¬
tua escolar Prat de la Riba», domicilia¬
da en el carrer de Sant Francesc d'As¬
sis n.° 25. En la reunió de constitució
fou nomenada la segûtni Junta Directi¬
va: President, Joaquim Capell i Vida';
Vice President, Joaquim Coll i Surià;
Secretari, Narcís Clavell i Planas; Tre¬
sorer, Josep Recoder i Fàbregas; Comp¬
tador, Josep Esquerra i Comas; Vocals,
I Josep Barfra i Laborde, Josep Monscr-
I rat i Cuadrada; Josep Siviila i Julià i
I Josep Ximenes i Castellà.
—TROBALLA.—Dies passats a la
carretera de Ba'celona, va ésser trobat
un sac de sucre de 60 quilos. Lluís Su-
reda, de l'Horta Fíoriích, de Sant Si¬
mó, entregará el sac a la persona que
acrediti haver-lo perdut.
—Nuvifc Bateries de cuina bones i
barates a «La Cartuja de Sevilla». Bar¬
res i jocs de fantasia per storis i cor|-
natges «La Cartuja de Sevilla»
H. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 deia?
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-




Hi trobareu les notes i resultats dels
clubs i equips locals, tant per a cele¬
brar com celebrats. Cada dilluns, sens
falta, informació completa dels esdeve¬
niments esportius més rellevants, amb
la corresponent ressenya-comentari de
l'Iluro i tots els resultats de partits del
dia abans.
SuperheteFodins "Colonial
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges,
equipat amb les noves vàlvules 56, 57 i 58 ^Pentodo» d'alia frecuència
ff
COLONIAL
Aparells des de 175 ptes.
EXCELSIOR
Agent oficial: AMÀLIA, 38
4 DIARI DE MATARÓ
Noticies <le darrera tiora
de l'Agència Pabra per conlorèncle* telel6nl<iue»
Barcelona
930 tarda
Atracament a ma armada
Ete atracadors fereixen un joier i as-^
sassinen un fill d*aquest. Mercès
a la ciutadania d'un xòfer, els
atracadors sdn detinguts
Aquest matí, com de costum, et joier
que té el despatx al carrer de Salmerón,
36, Felicià González, s'ha dirigit al des-
pttx acompanyat del seu fill, també de
nom Felicià, portant a la mà un maletí
amb joies.
Al moment de disposar se obrir la
3
porta de l'establiment s'hin apropat ais »
senyors Gonzilrz Ires desconeguts pis- |
tola en mà, i han pretès arrabassar el j
maletí. El senyor González s'ha negat a í
cedir el maled tocant un xiulet. En veu- f
re's descoberts, els atracadors han do- |
nat un cop de porra al cap del senyor '
González, pare, qui ha caigut a terra ]
sense sentits, i el fill ha rebut un tret de |
pistola que li ha causat la iror. ^
Els assassins han emprès la fugida, |
intentant servir-se del mateix taxi, el
xòfer del qual s'ha negat a posar en
marxa el motor. A'xò ha desesperat els •
atracadors que hsn engegat un tret con- '
tra el taxista. El tret, sortosament, no
ha fel blanc. En vista que la fugida
se'ls relrassava, donada l'actitud dei xò¬
fer, els atracadors han fugit corrent,
perseguits per la policia, la qual n'ha
pogut detenir dos d'ells al carrer de ;
4
València. |
Els dos detinguis han declarat da¬
vant de la policia donant el nom de la ;
i
fonda on probablement seria trobat
l'altre atracador que anava amb una
dona. Els agents de l'autoritat han pro¬
cedit a ia detenció de la pareila. r
Estranger
Els atracadors són estrangers
Els atracadors són els següents: An¬
toni Sicari, de 40 anys, natural de l'U¬
ruguai; Nicolau Mena, de 32 anys, '.ita¬
lià, i Marian Gordú, de 23 anys, també
italià. Tots 1res han eslat posats a dis¬
posició del jutjat
3 tarda
La comissió argentina a Itàlia
BUENOS AIRES, 23.—El Consell de
ministres s'ha reunit per a examinar
vàries qüestions que se li han plantejat
a la missió comercial Roca que es tro¬
ba a Londres.
El ministre de Relacions Exteriors
exposà l'estat de les negociacions i es
procedirà perquè la missió a I àlia s'a¬
tengui a les mateixes instruccions que
la d'Anglaterra.
La persecució dels jueus
a Alemanya
BUENOS AIRES, 23. — Les associa¬
cions rabíniques ortodoxes han acor¬
dat celebrar un dia de dejuni que serà
dilluns, com a protesta a la persecució
de què són objecte els jueus a Alema¬
nya.
Per a Fuñió dels diferents
Estats bàltics
RIGA, 23.—La Cambra ha volat una
ordre del dia de confiança a l'actual
Govern perquè intenti portar a cap la
unió dels dtferents Estats bàltics.
Reorganització dels sindicats
obrers alemanys
BERLIN, 23.—El govern del Reich
examina el projecte de reorganització
dels Sindicats obrers per tal d'enqua-
'
dr»r-los dins de l'actuai règim nacional
socialista.
Dimissió del govern del Tirol
VIENA, 23. — Es tenen noticies de
que a Insbruck ha presentat la dimissió
el govern del Tiro! que pertanyia a la
fracció centrista.
La Comissió General del Desarma¬
ment
GINEBRA, 23.—La Comissió Gene¬
ral del Desarmament ha decidit no ajor¬
nar el començ de Ics discussions. Per
consegüent començarà demà les seves
deliberacions examinant el pla Mac-
Donald.
Sembla que la policia ja tenia notí- |
cies de que s'havia de practicar un \
atracament )
Sembla que la policia ja tenia notí- j
cies de que s'estava preparant un atrt- ]
cament per quant aquesla nit ha proce- |
dit a la detenció de 30 estrangers. 1)
Resultat d'un escorcoll al domicili ^
dels atracadors |
EU agents de l'autoritat han practicat
un registre al lloc on s'hostatjaven els
atracadors, apoderant-se de tres pisto¬
les, una d'elles metralladora, i un pu¬
nyal.
Altre succès
Agressió a un encarregat
A les onze del matí, al moll del «Re¬
babe», un encarregat de la càrrega i
descàrrega dels vaixells d'Agapit Blas¬
co, 3 desconeguts l'han agredit a trets
de pistola causant-li ferides de gravetat
a la caixa esquerra.
Els agressors han fugit.




de la llei d'Incompatibilitats
Anit passada s'assegurava que els
membres que integren el Tribunal de
Comptes quedarien exceptuáis de la
llei d'Incompatibilitats, ja que depenen
directament dei Parlament i no pas del
Govern.
I Una suposada inteFligència entre
Lerroux i Azaña. - Declaracions
de Lerroux i de Maura
Preguntat en Lerroux a propòsit dels
rumors circulais de que havia arribat a
una intel'íigència amb Aztña de no per¬
sistir en l'obstrucció, a canvi d'ajornar
les eleccions municipals fina a novem¬
bre, digué: Això són fantasies, jo no
em presto a politiqueries de passadis¬
sos. Ja tinc dit que és ei Govern a qui
correspon sol·licitar de les minories un
canvi d'actitud i haurà d; fer ho en p'é
Saló de Sessions. Aleshores jo contesta¬
ré públicament.
Mentrestant, la meva actitud no ha de
haver variat per res.
—En Maura ha qualificat també de
feina pròpia dels desenfeinats aquests
rumors. La situació és clara, ha dit. El
Govern necessüa aprovar el projecte
de garanties constitucionals i la de Res¬
ponsabilitats del President de la Repú¬
blica.
Quan tingui aprovada la llei de Con¬
gregacions, el Govern ja no tindrà pre¬
text per a mantenir aquesta ficció de rè¬
gim parlamentari i aleshores serà arri¬
bat el moment de plantejar-se a fons el
gran debat polític.
El feixisme. - Per al manteniment
del feix espanyol. - Incaútació de
90 camises blaves
El Director General de Seguretat ha
explicat aquesta matinada als periodis¬
tes que e's treballs de la policia practi-
Ícats, eren que als magatzems Simeonde Madrid s'havia rebut l'encàrrec de
{ confeccionar unes camises blaves amb
la creu de l'orde de Santiago. El ge¬
rent de la casa es negà IHurar-les a la
policia ni ajudar als treballs. Final¬
ment, ara ha declarat que havia confec¬
cionat les camises per encàrrec de Fe¬
lip Simon Luque, secretan del trista¬
ment famós Dr. Albiñtna, el qual ho
negà. En el registre practicat a casa se¬
va li foren trobats emblemes monàr¬
quics i una relació de quotes de per¬
sones que mantenen el feix espanyol,
que varien entre 5 i 300 pessetes. E!
darrer mes s'havien recaptat 5.456 pes¬
setes. Sembla que la policia ha pogut
incautar-se de 90 camises blaves.
El Director afegí que aquesta actua¬
ció feixista entra de p!é en ia llei de De¬
fensa de la República.
Dels incidents ocorreguts a Agulo.
Han resultatmorts tres guàrdies
civils i un manifestant. - El poble
està en poder dels extremistes
TENERIFE.—Es tenen notícies con-
Els Receptors a Superinducíància
PHILIPS
resolen per complet cl difícil proble¬
ma de la
SELECTIVITAT
PHILIPS ■ Tipus 830
Grans facilitats de pagamant
Demani una demostració a
l'Agent exclusiu de PHILIPS-RADIO
Vda. de Grau Buch
CUBA, 102 MATARÓ
tradíctòries dels incidents ocorreguts al
poble de Agulo, en el qual han resultat
morts tres guàrdies civils. Se sap que
també hi ha un manifestant mort I que
el poble està pres pels extremistes que
havien tallat la carretera amb una bar-
ricada. Avui hi deuen haver arribat 2a
números enviats des de Tenerife.
S'ls tarda
El senyor Ametlla, de retorn
E! Governador de Barcelona, senyor
Claudi Ametlla, després d'haver estat
dos dies a Madrid, durant els quals ha
conferenciat amb el Cap del Govern,
sot-secretari d'Obres Públiques i espe¬
cialment amb el ministre i sot-secretari
j de Governació, sortirà amb l'exprés cap
; a Barcelona.
I El Governador ha aconseguit amb
les seves gestiona que siguin comple¬
tats els quadres de policia i cos de se¬
guretat de la capital catalana, i molt
^ aviat arribaran a Barcelona nous ins¬
pectors i agents de policia.
Consell de Ministres
Aquest matí a Palau sota la presidèn¬
cia del senyor Alcalà Zamora s'ha ce¬
lebrat l'acostumat Consell de Ministres.
. La reunió ha començat x tres quarts de
doizí i ha acabat a les dues.
Cap dels ministres, ni en entrar ni
en sortir han fet declaracions i sola¬
ment el senyor Prieto ha dit que el
Consell havia estat dedicat a la política
exterior.
La normalitat és restablerta
a l'illa üe Gomera
Al ministeri de Governació s'han re¬
but notícies de Santa Cruz de Tenerife
donant compte del desembarcament de
forces de la Guàrdia Civil a l'illa de
Gomera.
; La normalitat ha estat totalment res¬
tablerta i s'han practicat nombroses de¬
tencions i ha estat recuperat ;an fusell-
mauser que havia estat près a la força
pública.
Un grup de 150 camperols ha inten-
j tat alliberar un dels detinguts. La guàr¬
dia civil s'ha vist obligada a donar una
càrrega. Els revoltosos s'han dissolt fà¬
cilment i per sort no hi han hagut víc¬
times.
Secció financiera
Cotilxaeieni de Barcelona del dia d'avui
facIlitadeB pel corredor de Comerç dt
aqaesta plaça, M. Vallmajor—Molea, 18
BORSA
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muvis, RECORDEU-LA Riera, 20-MATARÓ
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanabtes de Mataró, allistades per ordre alfabètic
impUaciont leiofiríiiaiief
PRAl Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
HBlsfals
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
J. MARTINEZ REOÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAIMARl Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
BapflBcrs
BANCA APNÚS R, Mendizúbat, 62 - Tel. 40
Negociem tots eís cupons venciment corrent
..B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6-Tel 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
1 i f r e r ic «
EMILI SÚRIA Churruca, 39 ■ leièfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
i^arroaldes
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CarioBS
• COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES .
Per encàrrecs: J. ÀLBERCH, Sant Antoni, 70-Tk. 1.222
''^ol'lcdls
ESCOLES PIES Apartat n.'6- Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
corders
vídua D'antoni ximenes Sant Antoni, 22
Especialitat en cordiils per indústries. Teixits de iute
CèBlet
maquina D'ESCRIURE St. Franasc P, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
DCBlIf let
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 501.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fOBdCI
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
TBBcririct
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA ^LA DOLOROSA*
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
raticrici
JÓAN ALUM Sant Josep. 16




BENET JOFRE 3ITJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 554
licrBBriflcrlcf
<LA ARGENTINA. Sant Uorenf, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imorenict
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
NaBBiBirla
FONT 1 COMP. ' F. Oalan, 363 - Tel. 28
Pundició de ferro i articles de Fumistería
MàquiBCt d'escrinrc
G. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Berc«rl«f
lOSEP MAÑA CH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
Mciirci i'BRrcf
RAMON CARDONER Sant Benet, 4i
Preu fet i administració
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions i reparacions
NCIRCS
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orettes
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 t 8; Diumenge, 9 a 1^
Nobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17- Tel. 28Í
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY R. Mendizúbal, 53. Barcelona,9
No compreu sense visitar els meus magatzems
Molos I cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 34S
Reparacions - Agència Terrol
Obieclcs per a reRal
LA CARTUJA DE SEVILLÀ R.Mendizàbttl,S2
GusI i economia
oepiisies
DR. R. PERPINÁ Sant Agusa, S3
Visita ei dimecres al matf i dissabtes a la tarda
PcrrBBBeries
ARTUR CAPELL R. Mendizdbal, 43, proL
Especialitat en l'ondulació permanent
C/15i4 PATUEL Isern, l i Rafael Casanova,!
Acurat servei en tot — <On parte française»
Sftsircf
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tali sistema Millier
TlalRcs I EicnrsioBS
JOAN FONTANALS Lepanto, 56
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
Scademia de Tall i Confecció - sistema "MartT'
(RUSSES DIA I NIT
Dirigida per la professora titular
Corrects Cardoner
Sant Josep, 40 - Mataró
Baixos per a llogar Llogaria a horesI Si voleu menjar bé i ecònomlc |aneu a la
I sücürsal canaletes i "«t,; ".-rd:^•ter, tmb 5 cossos de jardí.
Per ofertes, escriure a Diari de Ma¬
taró núm. 2.898.
"Se desean
do3 buenas habitaciones, en sitio cèn-
Irico, propias para despacho.»





Escriure a Diari de Mataró mime-
ro 2.899.
queviures.
Per ofertes dirigir-se per escrit, do¬
nant preus i condicions al Diari de Ma¬
taró n.° 2901.
Venc casa
punt cèntric, composta de baixos i dos
pisos. Oran ja dí.
Raó: Administració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Plumes i tintes especials per
fer cartellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següeaís:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Utbrerta Catòlica . Santa Marta, ÉO




fins el 51 de març
En vista de l'èxit assolit amb l'obsequi de la capseta de compacte
COLUMBIA a tota compradora, i a fi de que totes puguin ésser ob-
sequiades, es continuarà l'obsequi fins a fi de mes.
Solament fins el 31
Coloréis, llapis, capses de polvors, flascons de Colònies, Locions,
Essències, Extractes i demés objectes per a regal pels jOSEPS
i JOSEPEÔ, els trobareu a laColorete Compectd
COLUA/\BlA
SANT JOSEP,-32-MATARÓ-TELÈFON 247
À més de lobsequi es faran descomptes espe











El públic de Mataró i Comarca està plenament convençut que per a estar ben servit, trobar
de tot i a més bon preu, no hi ha com anar a comprar a la
Farmacia I Centre d'Espeelfles La Creu Blanca
o a la ■
Farmacia I Cenlre dtspeclllcs Sani Josep
El nostre lema d'abans era: El nostre lema d'avui és:
Vendre tant o més barat que cap aitre Vendre més barat que els aitres
Ànex a ia FarniÉela I üentre #lsp«®iffl@® Sani «loaapg secció Productes Na¬
tura on hi trobareu Produotos do Rèolin de totes classes amb dipòsit de tots els de
la casa SANTIVSRI.
OrtopèUiâ JBnricli
Sant Josep, 32 - MATARÓ - Telèfon 247
ES LLOGUEN BALANCES PESA-BEBES
Braguers, faixes, mitges de goma 1 altres aparells ortopèdics
fets a mida.
Hule per al llit, coixins de goma, ampolles per aigua calenta,
cotó, benes de totes classes, raangueres per a regar, etc., etc.
